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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
sasrr·¡ ALU=- . _*-,!&'::+ 'NH __---!Et
PARTE OFICIAL
SUBSECRETARIA
CrUC81
ría. D. Federico Pita Espelosin, destinado actualmente en
el regimiflnto de Oe1'il1ola núm. 42.
Da real ordan lo digo á V. l'D. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarda á V. E. muches afioa.
Madrid 10 de agosto de 1908.
PRIMO DE R!VBU
8e11or Capitán general de la octava l0gión.
Sefior Ordenador de pagos de Guarra.
Excmo. Sr.: .. En vista de la instancia que cursó V.E.
á este Ministerio con su escrito de 27 de julio. próximo Recompensas
pasado, promovid8 por el primer teniente de Infantería
(E. R.) D. Francisco Castai'l9 Catalá, en súplica de que Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada cColec-
le sean permutadas dos cruces de plata del Mérito Militar . ción-f::¡diCG de legislaoión de l'etirosy retirados del
con distintivo rojo que obtuvo segan realt'JI'l órdenes de lamo de GuerrSl, de que eS autor el oficial segundo dol
2 de diciembre de 1891) y 18 de enero da 1897 (D. O. na- cuerpo auxiliar de Oficinns Militares D.Domingo Sarra-
meros 272 y 14), l'eepectivamente, por otras de l.a clase no Y Rodrlguaz, y que, con instanCilJ. del mismo en súpli-
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha te- ca de recompensa., cursó V. E. á este Ministexio con su
nido á bien acc3der ti. lo solicitado, por estar comprendí- escrito de 2 de abril último, el Rey (q. D. g.), da acuer-
do el recurrente en el srt.30 del reglamento de la Orden, do con el informa emitido por la Inspección gener!l.l de
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889 los Establecimientos de Instrucción é· Industria militm',
(C. L. núm. 660). ...ha tenido á bien, por resolución de 4 del actual, conceder
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y a~ citado ofic~al mención honorífi~a, por al mé:ito del i~.
demás efectos. Dios ~tlarde á V. E. muchos anos. Ma- dlcado t1'abaJo y como comprendIdo en el arto 16 del Vi-
drid 10 de agosto de 1908." . i gente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
·PWMO DB RIvERA De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Serior P b . d T t d C t demás efectoB. Dios guarde á V, E. muchoe anos. Ma-~o erna al mI 1 ar e eu a. drid 10 de agosto de 1908. .
RI'
OestinDS
Excmo. Sr.: ErRey (q. D. g.) ha tenido tí bien dis-
poner que el teniente coronel de Artillería D. José Far-
nández Espaaa, cese e~ el cargo de ayudante de campo
de V. lE•.
De real orden lo digo áV. E. para BU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa ailOf3.
Madrid lO de agosto de 1908.
PRDlO DB RmmA
Benor Capitán general de la octava región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E. al capitán de Itifante-
© O e sa
PRIMO DE RIVBBA·
Sef10r Capitán general de la Béptim~ región.
Se110r Inspector general de los Establecimientos de Ins-
tracción é Industria militar. ;
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen·
ea formulada. por V.liJ. en su escrito de 21 de abrilúlti-
mo, tí favor del veterinario primaro del primer regimien-
to de Artillería de montalla O. Braulio Luengo Tapia, por
los servicios que, sin desatender loa de su de"lino, ha pres-
tado al ganado de la comanda.ncia de Caballería del tel"
cer tercio de la. GuardIa tivil con motivo de UDa epitie-
mio. que sofrió dura,nte el mes de enero último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien, porresolución de 4 del actual,
conceder al cita.do 06ci&11a cruz de primera clase del Mé- .
rito Militar con distintivo blanco, como comprendido en .
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Cursos de 'instrucción
Sañor Capitán general de In cuarta región.
E~1t\OO MAYOtl CE~TRAL DEL EJE~CrrO
el a~'t. 23 d!31'vigente :reglamento de recompenS!1él en tiem- i 1.~ Dicho curSl:) comprenderá. desde el 2~ de eeptiem-
po de paz. '~ bre a.1 21 de üctnbre próximo, ambos, inclusIve. .
De real olden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~. 2.110 Asistirán á él Un ca?itlÍ.n da. lo. escala actIva del
demás efeetos. Dioa guarde á V. E. muchos allos. Mil,- ~ arma de Infantería por cada uno de les regimientos de
d:dd 10 de agcBto de ÜW8. ~'línea y batallones de Oazadoresde número impar de la
PRIMO DE: RIvERA ~ Península, Africa, Baleares y Oanarias, 108 cuajes serán
~ dasignado~, por los respaetivoR jefes de cuerpo, entre 108
~ más modamos que presten' servicio en ellos y no hayan
E F.sisíido anteriormente á eurilOS análogos de dicha Sec-
.__......._...,...~--,. ij ción. Ooncurrirál!' igua.1mante al mismo, un capitáu de
. . . ~ cada uno de 103 regil.l:.dentoll mixtos de Ingenieros y del-
Excmo. Sr.: El:! VIsta de le. MemorIa redactarla. por ~ batallón de Ferroca.rriles.
el ofici~l primero de A.dministración Mili.tal:, O. Juan ~e- ~ 3.11. Los cuerpea remitirán á dicha 3./1 Sección, diez
5c!ou~l{I y Rev~elta, d9.L;do cue~ta ~e ta transform~Clón ~ dÜiS antes, por lo mt\nos, .de la fe('ha inicial del curso,
y lU?J~r3.6 re~¡Iz!l.dns b!l.]o flU dll'eccIón en el depósIto de tU. una hoja estadística relo.tivB al cspita,n designado, forma-
SnmInIstrOf3 na J f.lJ'e~;, y lIU!>, con propuesta de recompen- da con arreglo al modelo que apllrt'ce en la real orden
~a. f~r;:u~lada ti. favor d~l cita'~o oficitll, cur13,~ y. E. á sste t de 22 de junio de 1907 (D. O. núm. 137). .
l:·hUl8~erlO con su escrito de ~7 de euer~ ,u,tlm<>, el Rey l 4./1 Los capitanes elegidos para asistir al curso, po-
(q.l?: g.), de s'cuerdo con el m!or.me emltldo por la. In!!!: ~ driín ir acompa1'l.ados de BllS asistentes, y deberán presen-
pocclon.l~el,le!~lde los ES!!lbleCll~lelltos da Instr?CCIÓU e ~ tarae en la Escuela Oentral de Tiro el 20 de septiembre;I.udu~tr18. mIlIta;:" ha teDldi~ á bIfH:, por resoluCl6t~ de 4 ~ quel'lllndo, mientral'! en á} perm:mt"zaav., bl1.jo 18.8 órdenes
~~: actu;;!, co.~\Ce'~~!· .al :e:-farI~? ?fic:all~ cr?z de. primera ~ y dependenG>ia. del coronel director de la·3.- Secci6n, con.
cle.se ~¡l MérIto l\hht:r co~ O1:3~lUtlvo~:anco, co~o coro- I fOl.',::na preeeptúa el reglaw6ot? ~e la Escuela.
preudll.o en el ca80~. del arto 19 del vIg~nta reglamento J D.a Aquellos que para aSIstIr al curso tenRan que
de Ieeompensas en t~~mp~ de p~z. . '. Iebandonar BU habitual residencia. y permanecer fuera de
De real orden l?dlg0 a V. E. para su conOCIIDI9mo y ella, tendrán derecho á la indenmizaci6n reglamentaria,de~ás efectos. DIOS guarde á V. E. mucho6 a.llos.. Mf1,- . Y los ilidividuos de twpe, en igual caso, al plus de cam-
erid 10 de agosto de 1908. 1, pa1'l.1l; siendo por vía férrea y mal'Ítima y cuenta. del
PlUMO Dl!l RlnJUA ~ Estado los viajes de ida y vuelta desde las respectivas
Se110r Capitán general da la seop'unda región. .! guarniciones á esta pIeza.. Tales inde,roniz.aéiones y 'plu-
l! ses serán satisfechos por la ~xprcB¡¡daS;¡CClón. ,
Sefior Inspector goneral de los Est~blecimientos de 1ns- fl . 6:8 Para el nombramiento definitivo de loa capitanestrueció~l é Induatria. miUtar.· ~ que han de asistir al cur¡:,o, los Capitanee generales y
~ Gob31'nadores militares de Cauta y Melilla remitirán las
, __4"~"""",,".,y~____ li propneatn.8 8.1 Estado Mnyor Central del Ejército, antes
. , , ~ del 1.0 de septiembre próximo. . .
Excmo. Sr.: En !!sts, ~1e un relieye d~l pla~o del, 'l.'" El cUl'~o!!le deti!\riollará con p,rreglo al progrnms.
Ctln!pluuoc,to de Jos AlIJe.res, conetr.uído por 108 pnn.~.(>r(¡fJ .~ quli" al final ~0 mserta., . '
teni(mtes do Inf~,Dtf;llÍu O. r81'nand(1 Cirujeda y GaYGsn y ti 8. A ParR, lIw atC'ncwues del curse) 86 consIgnarán á la
D. J),il&Gtas!o G~H'cia Espinosa, el p:dmero JeHiinado en el li f#petida Sección 25.000 cartuchos do guerra y 2.5,00 de
rc;;.imi.€u"(1 Ida:iteda d.e Cuenct\ núm. 27, yo último, ~ fogneo. '.
alumno de la !!scuela SUPfHiol' de Guerra, y que con pro.~: 9 ..8 Para auxiliar todos ]06 ojercici~s concurrirá una
puesta de recon,apensa fIlé cursndo por V. E. ti este Mi- ~ SeCCH)n ~e 50 hombres, sobre la base ~e la, que actUll.I-
nietsrio En 18 de enero último,' el Rey (q. D. g.), de nCUGl'-' ~ JY.lmte tlene la Escuela pal'a 6US exper~enC1a8, aeí co~o .
do c.0n el informe emitido por la Inspección genera.l de Iuns com~a!l.Ía de 150 plaza~, c~m'prendlda en ésta la 01-
los ES~libleci~ien.tQ!~ de 1us~ruccióu é Induetxia milita.r, tfl.d~ seCCIón, du~'ante los dlaz UltllDOS;.. días .de}.. CUf.SOj' el
ha kl!lIdc á blOFJ, por resolUCIón da 4 del actual, concader ofiCIal de la seCCIón y los de la campanía a~ll~t1rán IgU8,I-
á lc.s oficialeacitadoB m,anción. honorífica, por leaPlica-1 m,ente á tfJdcslo8 actos del curtiO durante su permanenCIa
ciór( y II.l,boriosidad ?~mostradal!l, y co~o comprendidos , en la ~ecuela.. . a" •
en ~h;rt. 23 en relaclótl: con el 16, del vlgente rag'lamen-' 1O~ El. CapItán ge~er$.l de la 1. reglón.faCIlitará á
to :1e recompensas en twmpo de paz. .., la 3.. Se~Clón de la ]~,~cuela Oe~~:al ~e' TIro, rara las
Da r€-¡~l orden lo digo á V. E. para su. conocimiento práctlCas mheremes al cu~~o, h:: utilIzación d~l campo (~e
y Gsmás electos. Dios gua't'.de á V. E. muchor:: ailoo. Carabancheldurante 108 Olas 20 y 26 de soptlembre, 1. ,
Madrid 10 de agosto de 1908. 6,7,8 Y 10 de octubre, todos ellos POI entero y, además,
., PRWO DE RrVDA el día 13 de octubre por la tarde.
11.- Si la Sección encuentra facilidades psro. utili-
SefioL' Capitán general de la sexta región. . zar el campo de Valdemol'illo, como en 01 curso anterior,
en él ee renlizarán ejal'cicios del 14 al 2Q de octubre in-
Se'fiol'. Insp~ctor general de los EalablecimientoB de' 1n8- elusivo, y, en caso contrario,el Oapitán general de la
trucoión é Industria militar. 1.- región dispondrá 10 conveniente para que la 3.- Sec-
ción utilice el campo de C!lrabanch{¡llos días y hOl'as que
determine, oyendo al general Jefe de la ESCUGl~ y segun
lna exigencÍt\s del programe.. ,
12.0. En el primer caso de la base anterior, y para los
necesarios servicios de vigilancia, se pondrá una sección
de CilballeJia á las órdenes del coronel director de la
mencionada 3.a Sacción, durante los días que dicho ca.mpo
eventualee utilice. ' '
13.- Los gaatos que ocasione el curso, tanto de mate-
rial como de indemnizaciones y pluses, serán cargo al
cr~dito de 30.000 pesetas concedidas por real ordeD de ,
31 de marZo último (D. O. núm. '13) y á las 1.350 pese-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
ti bien aprobar el programa y presupuesto para el curso
eapecild de cnpitall6S de la 3.- Sección de la EsouelaOen-
tral de Tiro, ,con6apondit;mte al afio actual, que se reali-
. ~ará con arreglo á las basee eiguiente6: .
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III
. Sesiones pl'áctíca9:
Conf",roncias teóricas.
Estudio experimental de los fusiles .
ldem ídem de los cartuchos modernos.
Ejercicios de fuego ~on ametrailadora. . .
Estudio experimental de las pistolas automáti-
1
Conferencias.
, PROGRAMA
para el curso especial de capitanes.
Estudio. anbre la dill'eocUtll ~el fuego.
Telemetria. '
.l:a Cllracteres gen@rales de los fuegos individuales y ca.
lectivos.
2.& Estudio general de la vulnerabilidad.
3.a. ;El fuego en relación con el terreno.
4.& Causas que hacenyariar los erectos del fuego.
5.a Telemetría.
6.- Dir~cción del fuego propio y conducción de las tro-
pas bajo el fuego del adversario.
Sanar••••.
"tas consignadas en la wlsma real orden. y en la. de 20 .de ~
juiio eiguiente( D. O. nÚm. 161). _~
14.- Si por el ~etado d... l tiempo ú otras eventualida- ~
d.e~, iue8e neCeBa}~O alterar el orden ó lit olas" de ,cjeH:i- ~
CICS, queda Il.utorlzado para hacerlo el c¡;ronel ehn.ictor, 1i
previa hi venil\ del g~nerai Je~6 de la Escuela.. . ;1 1.'\ z.'" y 3.a Estudio comparativo dé los fusiles bajo sus
De real orden l? dIgo é. V. E. pP"j:~ su cono:mmeuto. y ~ aspectos mecánico y balistico. .'
demás efectos. D108 gne.rde á. V• .11. muchos afios. Ma- i 4.» Y 5. lt Estudio gen~ral sobre cartucheria y pólvoras.
drid 10 de agosto de 1908. ~ 6.3 y 7.'tI. Estudio de la ametralladora en sus aspectos
PRIMO, DE B..!\f~ltt\ ~ mecánico y balistico,-!deas generales acerca de las pisto-
~ las automáticas. , .
~ 8:1\. Limpieza y cor:servación dél arm;unen:'to.-Entor-
IpecImIentos y reparacIOnes. .9.& Ligeras ideas sobre fabricación de armamento, car":tucherfa y pólvoras. ."~ 10.- Estudio sobre elfuego de la Ar~merfa.
~
f
•' La á 4.1I.I 5.a
" 6.ll. Y 7.a~ 8.&~ caso~ 9.1' Limpieza, conservación, entorpecimientos y repa-i raciones, desde el punto de vista práctico.
~ " .Mao.nd 10 de egostode lS0S.-
PRIMO DE RIVRRA
PaI:rlO D'Ri. RIVRnA
S~CGlON DE ARTn,lERI~
De&thms
II
Se.ionos prácticlLS.
Conferencias teórIcas.
Instrucción y prepmración de Va Infantea'~a
¡Jara el cpmbate. '
EXCillQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hll. sal'vic<1 nomb).·~,r
ma"6t!O ¡},I11J6rO d0 tl:\l'cera 016.36, con la ant.igUcd&o. de
1." dó'l mea ií.ctual, al alumno de la eseuela de Oviedo
D. ~lumberto Zl.Iazu(l, l't1ey, y dostinado á la comandancia
~ de Ar~iílería de Menorca.¡ De real orden 10 digo á V. E. p.are. en c!:ilo~imientoy
¡ d01:náa efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-t ol'id lO de ago8to l~e 1~08.
,
~
~
{ Sailor Capitán general de Balaares.
~ Senores Oapitángen61'S1 de la eéptimR r8glón y O¿de-
~. nador de pagos de Guerra.
~~
ir
l.a Consideraciones generales acerca de los medios de' ~ ~n¡.truPCi.l\l"
acción é importancia de la preparación de la Infantería t I u '11 •.m
para el combate. ~ . . , .
. ~.a Observaciones sobre los reglamentos tácticos y aná- I Cercu~ar. Excmo. Sr.: ~om? c?wpr?nmdos en las
lrsIs comparativo del alemán y el francés. 6 prascripclOUelJ de la ley de 1. da Jun~o ÚltUllO (O. L. nÚ~
3.//0 La instrucción del oficial y los ejercicios de aplica- ~ mero 97) yart. 2.0 del reglamento aprobado por real or-
ciónatáctica. . . o' " • ~ den de 11 del mismo mes (O. L. DÚW•• 105), el Rey, (que
4· y 5·a ConsIderacI.ones ge~eral~s y estudIo anahtIco ~ Dios gusl'di?) se ha fiarvido conceder lUgreoo en la clase
de l~s regJamen~os de t~ro al,e~an y fran~és. . ~ especial á que se contrae el arto LO de dicho reglamento,
6. y 7. La lDstrucCIón tactlca y de tIro en las,ulllda- ~ á. los 32 ",argentos de Artillel'Í~que figuran en la 2iguien-
des de ametralladoras. ~ 'ó . " V· t L j" . t;te TelacI 0, que pnnmpl1), con 10 m' &ra Imenez y er-
¡ mina con Justo MOfano Yáñez, por Ber loa mis alllil~uOS
en la escala de BU clase que lo tienen soJicitfido.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimillnto
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos ftilos•
Madrid 10 de agosto de 1908.
Sesionol'J prácticas. ~
1.11 Instrucción individual de tiro on el. polígono. I
2.& Y 3.& Demostración de las propiedlldes generales de ~
los fuegos colectivos. .~
_ 4.& Comprobación de la vulnerabilidad relativa de Vfi- ..
rias formaciones usuales en Infantería, Caballeria y Arti- ~
Hería. ,
).:1 Y 6.11. Demostración de la influencia de la forma del
ter¡'eno en los efectos del Íuego.
7.a y 8. a. Tiro de noche.-Tiro con dos alzas y rápido.
-Corrección del tiro en alcance..
9." Y 10. Telemetría práctica.
II á 15. Ejercicios de dirección del fuego: con cuadros,
con tropas y fuego simulado, y con tropas y fuegos reales.
1.I\.y 2.a Estudio del materiai de tiro en los países cuy()s
. reglamentos se seiíalan en las conferencias teóricas (ale-
Illán, francés y suizo). .
3.11 Y 4.a Ejercicios de planos referidos á la compañía.
S.a Ejercicios de tiro con ametralladora.
~.& ~ 7.a Eterc~ci.os de planos referidos á la compañia. Setior••••
S.a a IJ. EJercIcIos de planos con respecto á un destá-l'
camento mixto.
12 á 14~ Eje~cicios ~obre el terreno. .
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SECCION DE ADMINI8TRACION MILITAR
Indemnizacionos
PRIMo DB Rmuu
Sefior Capitán generallde la. primera. región.
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que con fecha. 22
del mes próximo papado dirigió á este Ministerio el coro-
nel director del Museo de Artillería, al que acompanaba
cuenta de los gRstos devengados por el montador de la
casa Sautter Harlé y Oomp.a, de París, en las pruebas de·
finitivB.s con el material móvil de iluminación de cam-
pafia. efectuadas en la plaza. de Mahón, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobar la cuenta de referencia, ascen-
dente á 888'50 frances, los cuales serán satisfechos con
cargo á losJondos procedentes del~material inútil del ra-
mo de Guerra.
De real ,orden lo digo á V. E. pa.ra BU conocimien1io y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. mnehoB a11os.
Madri"d 10 de agosto de 1908.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Ma·
drid 10 de agosto de 1908.
Se:t1or Capitán general de la segunda r.egi6~.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra..
DESTINOS
Relaci!Jn q~46 se cita
NO~DRES
Madri~ 10 de agosto de 1908.
SEcmm. DE INGENIEROS
.r.'aterial de Ingenieros
Excmo. Si'.: El Rey (q. D; g.) ha tenido tibien apr{)-
bltr el proyecto de reforma' del de reparación y amplia-
ción del cuartel de San Agustíu de la Orotava, remitido
PRIMO DE RIVEUA I por V. E. á este Ministerio Con eu escrito de 10 del mel
~ próximo pa¡::ado, y disponer que las 193.400 pesetas im-
~ porte del presupuesto, sean cargo tí la dotación del ma-
terial de Ingenieros.
• .• De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Material !le artlJlerla demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 8fi~; Ma-
" drid 10 de agosto de 1908.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha temdo á blen apro·, ! ' P R VER
bar el presupuesto, importante 1.160 pesetas, formulado' ~ . .IUMO DJI 1 A
por el parque regional de Artíllería de esta corte para re- Señor Capitán gSJ:).eral de Canarias.
coQ1posición del matQrial de tiro rápido de~ 2.o regimien. Sefior''ordenador do a os de Guerr
to montado; cargándose la expresada cantidad á la par- p g R.
tids de atenciones generales del vigente plan de labore"
del matedal de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimié'nto y
demás efectos. ' Dios g'uerde á V. E. muchos ailos. Ma-
drid 10 de agosto de 1908.
Victor Lara Jiméne;>; ••••.•...•• 11.0 regimiento montado.
José Rivas Herrera ••••••.•.••• 14.0 depósito de reserva.
Agustín Estévez y Alvarez •••.. 12.0 regimiento montado.
Pedro Corella Sánchez••••••. , " 9.· regimiento montado.
Eugenio Jiménez Pérez ••.•..•• l.er regimiento montado.
Tomás Lazcano Cortazar ••••. " 2.0 regimiento de montafia.
Cirilo Martínez Barrluso ••..• " I.er regimiento de montaña.
Enrique García Varela.. • •••• ~ Oomandancia del Ferrol.
José Lamas Gonzáltlz .••••••••• 6.° regimiento montado.
Prudencia Santacana Sainz •.•.• Coma.ndancia de Melilla.
Félix "Luengo de la F~ente.•.•. [dem de Pamplona.
Antonio Meseguer y GÓmez•••.• Escuela Central de Tiro (2.11, sec-
'. ción).
José Osuna Laguna •••••••.••.. 12.0 regimiento montado.
José Gallego Fernándev. •.••. ; " Oomandancla del Ferrol.
Manuel Lapuente Gallardo. ; • •. Escuela Central de Tiro ~l.a sec·
ción).
Marcellno Rubio Romero •.•.••. Reg. ligero, 4.° de campatIa.
Marcelo Valladolid Terradlllos .. 2.° regimiento de montaña.
Agustín RipoU Vicens .•••••••• 8.0 regimiento monta.do.
Antonio Pereira. Lifián.•••••... S.er depósito de reAerva.
Diego Ortega C~utiérrez•.••••••. Oomandancia de Gran Ganaria.
Gonza.lo Puebla Luengo .•••.•.. ldem de Pamplona.
Oarlos Herna.ndo Lacal••••••.•. J;lepósito de Semente.les de Hos-
pitalet.
Mariano Romet'O Fralre • . • . . . •. Oomandancia de Barcelona.
D. Alejandro Lópell Rodríguez., [dem del Ferrol.
Demetrio Martín Gllreía. . • . . . .. ldem de San i:lebastián.
D. :Miguel Oambronero llernán- Comisión central de RemontaI
dez.. . . • . . . . . • • . . . . . . . . • • . . de Artillería. .
Domingo Sánchez Alonso ••.•• " Comandancia de Cartagena.
Fnlgencio López Larrey•..•.•.. D<'pósito de Sementales de Hos·
pitalet. .
Domingo BlaRcoCrull••..•.•.•. Oomllndancla de Tenerife.
José CltrValllll'Rego .. . • • . • • • •. ¿a.O dllpÓBitO de reserva.
Vicente Montes Sarrio ....•••.•.. Comandancia de AIgecil'Rs.
Justo D'Ioreno Yáfiez.......... [dem del Ferrol.
--~--
,Setior Capitán general de la primera región.
Senar Ordenadel' de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
laos comisiones de que V. E. dió cuenta.á, eete Ministerio
en 11 de junio último y 10 da julio siguiente, desempe-
fiadas en los meses qua se indica.n, por el personal com-
~ prendid~ en la re\ación que á continuación se in~erta,I que comIenza, con D. Evaristo Alvarez do Sotomayor y
l· concluye con D. Julián Aguado Colmenares, declarándolas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti. b~n apro- ~ indeoonizllbles con los beneficios que setlalan los artículos
bar la propuesta de inutilidad de dos carros catalanes ~ del. reglamento que e~l la mi8~a se exprc3an y.que seul.n
yalol'ados en 2.649,62 ptJsatas, así como el preBu~uest(¡1 ~ satlsfechas cuando eXista crédIto para su atenCl?D ..
Importante de U!57,25 pEsetas, para la constrUCCIón dEl ~ Oe re~l o~den lo d'~o á V. E. para su COnOCImIento Y
otro modelo 18'¡ 2 que ha form?lado la J?nta facultatiyr:, ! fines ?one~gUJ.entes. DIOS gUllrd.e á. V. E. muchos a1108.
del Parque de la comandanCIa de ArtllJeríl1. de CádlZ; ! Madl'ld 1. de agosto de 1908.
cargáudose el importe del citadopresupu6sto á la partida l' P.IU1Il:O DB BlVllRA
de atenciones generales del vigente plan de labores del Sanor Cap'tán 1d lo' . '.1-
material de Artillería. 1 genera e .. prImera regl'l1n.
© ' Lí l' .1 _r,r~ ,j} !el di~11.:' ~ VSE.. para su conocimien1io y 1Se110r Ordenador de pagoil de' Guerra.
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MES DE MA.RZO DE 1908
,"'
Reg. Inf." de León, 38•.••••• 1,er t~Diente.~D. EV;~~s~~.~~:~:~~ ~~. ~~~~~.a.-~19 y 11 Leganélil.•••• Madrid ~Defensor ante el ConsejG SU-J 11 marzo. 11108 » » » 20 I
" . MES DE ABRIL DE 19G8 1
- ••••• oo • ',_ p"mo d.Guen. y "",,0"11
Reg. Inf.a de León, 38••••••• l.er teniente. D. Eval'ieto Alvll.l'ez de Satoma· 10 y 11 Le¡clonés •.•• Madrid... • ~Defensor ante el Consejo ~u-t 11 marzo. 1908 30 abril •. 1908 30yor ••••••••••.•••..•. , • •••• premo de Guerra y Marma.
IdeJA Vad·Rás, 50 .••..•.••• Capitán..... »Ath.enógenes Sánchez Díez.. lQ y 11 1IIadrid•••••• A.vilo... • . .. .... Vocal de un OODsejo de guerra 21 abril•• 11108 23 idem. 11108 3
Academia de Infantería •••.• Otro... •.••• »Manuel García Al.arez••••. 10 Y 11 Toledo...... Madrid •••••••• Defenlor ante el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. 13 idem. 1008 » » » 18 e
6.0 Dep.e Oaballos Rementales 0&1'0 •••••••• » Rllmón Mufioz Zamora•••• , 10y11 Alcs.lA •.•••• Idem •••••••••• Oobrar libramientos......... 2 ídem. 190B S abril•. 190B
1
2
Zona de Avila •••• "••••.••.•. Otro •••••.•. » José Víeyl'll. Abreu y Motta. 10 y11 Avila••••••. Idem ••••.•••. Defensor ante el Consejo Su-
premo de Guerra "y Marina. 22 ídem. 1908 » » » I 9l
Gobierno militar Guadallljara Oomandante
de Inf.a ••• ) Alfredo Oamino Garcíll••••• 10'111 Guadalajara. Idem..• ll ••••••• Idem en un Oonsejo de Guerra 7 ídem. 11108 Il abril., 1908 3
Beg. Artlllería de Sitío .••••• Oorúnel •..•. » Manuel Martí y Díaz .••.•••
Idem ... tI •••••• tI '" II tI •• 'ro coronel... ) Ramón Rexach Medina••. ; . IIdem...................... Oomandante. t Joaquín Seoane Cafio ........ 1Idem •...•.•............•.. Capitán•••.. » Manuel Pardo Bové••••.••. :Idem. '" .... tI •••••••••••• Otro •. ~..... »Alejandro Moreno de GU01'¡:'
Idam. oo ... oo ••IA,i.ti,C~I~"IOd. l. In-I "Idem ...................... Otro........ »Julio Samaniego Fernández. » IIdem ............. tl .••••••• 1.er teniente. » Tirso Rueda Marin•.••••••.Idem .••••••.•.••..• " ••••. Otro........ »Enrique Fernández Sardina. 10 y 11 Segovia ••••• ídem. 1908 l> 1 lJd.em ••••.••••..•.•••••.••. Otro........ »Enrique Rodríguez Guix:.••• " dependencia•.•••••••••.•• )
Idem ...•..... tI ti tI ••••••• Otro........ ) Rafael Angulo Varela•...•• IIdem. tI _~ • • , •••• tI tI' ....... Otro, •••••• , J SatvadorOrdovae de la Fuen·I te•....•••••••..•.••••••
Idem .•.....•.......... ·.... Otro. .•••••• l> José García Gutíérrez••••••
Idem ••••••••.•••.••••••••• Otro........ ) Antonio Vídal Lóriga ..••••
Academia de Artillería •••••. OtJ~........ » Luis Odriuzola Arévalo•••••
Idem ....................... Mús. mayor. .• Manuel López Parlán ••••••
MES DE MAYO DE 19GB ICoroneL •.•• D• .Javier de Manzanos........ 26 1908 11Aranjuez....... Inspeccionar obras .......... mayo. 1908 26 mayo..
T." coronel••• ) Enrique Carpio•••••.•••••• PozuelO•.•.••.• Visitar obras ••••••••••••••• 4: idem. 1905 6 hIero. 1908 2
» El mismo...•......•..••..•.. Idem .•......•. Idem ••......••.•.•••.••... 12 idem. 1908 18 idl'-m. 1\108 2
t El mismo........... : ........ Idem •.••.••••. Idem ...................... 22 idem. 1905 23 iclem. 1908 2
Oomandante. D. Miguel Vaello Llorca •••••. !.lcalá .•..••••. Dirigir obras •••••••••••.••. 8 idem. 1908 9 idem. 11J08 2
) gl mismo........ _, .... , ...••. Idem ••••.••••. Idem........•....•........ 13 idem. 11l0a 14 ídem. 1908 2
» El mismo........... ~ .....• , .. Idew .••....••. Idem.....••...••....•••..•. 22 idem" 1908 28 ídem. 1\l08 2
Coro.a general de Ingenielos~ » El mismo •••••••..••.••.•••• \} M~d!id ••••• Iclem ..•...•.•. [dem: ...•......•..•....... 29 ídem. 1908 30'idem. 1905 2,l
t El mismo ••.••••.•••••.••••• Polígono de Le-
gané! •.••••••. Idem ..•..••.•.. , .• 1 ••••• ~. 4: ídem. 190\1 4 idem. 11108 1
» El mismo .•.•.. 1, ••••• , •••••• [dem •••••••••. Idem .• , I .'. t.' el •••••••••••• /) ídem. 11108 6 idem. 1908 1
» El mismo••.••••••..••••••••• Idem.•••••••.. Idem ... ,· ................... ~ ídem. 1908 '1 ídem. 1908 1
Oomandante. D. Jerardo López Lomo ........ Jetafe.......... fdem ...•• t •• t ••••••••••••• 6 ídem. '1908 6 idem . 1908 )
» El mismo ......••.. , •....... Idem..••...... Idem.•.••.•..• , t •••••••••• 13 ídem. 1908 18 idem. 1908 1
t Elmtsmo•..•.•..•.•.....• , .. Idem••. f •• ~. •• Idem .•• , ••••. ~ .• l/ • o , I t •• , • 18 ídem. 11108 18 ídem. 11108 1
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Áño
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1905I¡ 8
l!lÚS'1 8:::~ l19081 7
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1908 2.
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Mes
)
en que tQrmlnll
jma:o.l¡l:Jl! ~de;J1.. 19081
11 ildE!rn.. 11908
!'HCHA
Año 1/> 11\
1908 1ó idom. 190B 16
1908 27 idem. HlO8 2G
1908 27 idero . 1908 26
1908 31 idem. 1905 31
1908 16 idem. HlOB l3
lllD8 161idem . 1908 l3
1905 11 idem . 19081 11
1908 16 ídem. 190e 15
1(J08 » » I l> alICOlltiuÚ2..
I
19081 17imayo.
I
19081 I7:idem..
190i:l 17Iid~J1l ..
19Q5 17!IUIlYO.
1908 17' idem •
1908. 171idem .
1908 17 idem •
1908 17 hh1m .
1903 aji(Iem.
19()8117J~<1..m .
1008 17 ¡HIero .
190a 171 idem .
1908 22 idcro •
1008 :12
1
idem .
HHJ8 22 idem .
11108 17rdem.
1905 l'i Idem .
1908117 i<lom ,
1008 ó,idcm.
Mes
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Dla
11 J.-
11
Coml61óll confedd1i
Ddtlnsor ante el Consejo Su-
prellJo de Guerra y 1~b1'Ínll.ll13labril •. 11908
R.ecibir y conducir potros all .
cuerpo [ 9 jJDl\yo'1100S
Idem " '11 9¡itlem. 1908
T,\em ;.... O ldem. 1908
Vocal de le, comisión loixta
de reclutRmiento . ; ..... , -lit.° ~.bril. .\1908
Reeibir y conducir potroa all
eucrpo I 9¡mayo.
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) Victorio del Rey GUijarro ..
II Francisco Bada Meuis.'I'illa•.
l) Rafael L6pez Capal'1'ós .•••.
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Ler teniente.¡
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2. °id ......•
C¡¡crpOJ
Idem .•...•..•....•••••••..
[dero •..•..•.••......•.•.. '¡IIJI~dem .
f<lem . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . O Idero .
Recibir v conducir potros al .
cúerpo.. .....•.•.••..•.•.. ll'mnyo.
J.dem ..•.•••••.•••.•.. ··•·· lllldem.
[dom................ J.l ~dem .
Tdem...................... 11:ldem.
mem ...•• o •••••••• '" •• " lll·idem.
Oondudl' caudales. ... . . . . . . 7 idem .
R.acilJir y conducir potro!! 1\11
1cuerpo•..........•........ :10'1 i<'lem .
Idem ....••. ídem o ••• l<lem .••..•....• o ••••• o· ••• ,10 !d.em .
Idom o ••• ldem .•.•..•.•. [dem .••.••••..•..... ,.···· lO.luero.
Ikd"-jOll Jaén Idmu: 15lidolJ1.
ldem .••.... Iuero ••.••..•.. [d~m •••••.•..•. , •••••.•••• 15.ldem.
[ÜOZIl ••••••• Idem •..••..•.. [dem ••••.••••.•••••... ·•·· lo l:idem~llldrid Córdoba ldom .•.•......•....• o.· .. · . 11 idem .
ldem ; rdem ••••.•.... Idem.. ...•...•. ..•....•.... 11¡!jdcm.
ldell1 .••.•.._Ide~n .•..•.•• _. ldcm :.:•....... ··•· 11 ídem ~
!.lculá ...•.• ; .Mr.dl'id •...•. o • Cobrar libramientos.... .. ... 4¡idem .
. }Varios dclllS pro'l . . . . .
. . :l 'f iuxl1lar la rev1!:ltn de armll-¡
•. YlJlCIRS {e 0- o' •~·Iadnd...... ledo, Ciudad mento. de}. ~'. tel'ClO de IRI 28111bnl...). Real y Cncncn 5iuarcha elvil •....•..•...
)M~\I;nel !',Ielgar .Alvll.roz 110 y lll-Jetafe: ¡ldcm do 1I10.a co-
l111mdalleia' de
Cai·abilleroB. _1 [dem íd. de Cal'nbineros. . . . . 21l.Uayo o
16 :Idem ldom lJem...................... 2:i<lem.
, 1 1 "1 .' ft ¡VOCal de 1& Comisión de lllix- I .10) 1111\ udrIU ..••• OlUd..d Real.. •. t d 1 t 'e to 1 0'''1 '1'1n· e roo u :LIDl U •••••• _ • .. II ••
lO Y1l¡[dem o' ••••• Var.los.de la pro- Auxiliar revista?e :l.l'mm?611,- I .
1
. Vlllma. • •• . •. to del l.er terClO dI! le. G. C. 4 mavo.·
Idem :.li~!.!~el'o3."·.. 1 ~ ~1l1'ÍqUeOliVel'!',~~lina· ••.. I. l6 Irlem ...•.. Idem ldem...................... 4!idem.
Alt.o, Parque l'eglOulll Mndl',d C~pltÓ.D..... II '1eodoro Montero Ion·eA .••. 10 )'11/Idei:.1, . '" .. ' BadaJO:: y vario... .
I . del:tprovineiu ídem íd. <1el1Lo tercio•.... "1 27 abril •.. Provinciu <.le To-Fa.uBtino Valdéa Torg...... ¡'VI .1 (dero ..•.••.1 l.ecto, Oi u d 11 d htlem íd. dol 2.o tercio ....... / 28 idem •
i t Real y Cuenca)
1
. 1\\-I'l Mcr 11 {LleVar á cabo la instalaciÓn} 1-
Tomáll Fe1'lllÍndez Qulntane. 10 y 1l~ [dem ..... " a U¡r· .' 1a d3 las e8tl\cionca radio ·te- LO mayo.
o ' ¡ y me,na.. . . legn\fJ.c~\fJ ••••• , •••••• ".•••
Idem..•.•••••••..••.•••... Otro \» Ro'6erto Baamonde RObles"1 24
Idem.: Vet.o ~1.(J »8ilvH!tre )Iiranda. G1Ú'cía :Ji
ldcm id. V11l1\!l'obledo ., .•. , Ler tcniente.. Jo José B,mítcz Armas. . . . .•.. 24
Idem, •..••......•.•..•.•.•. 2.° íd '1' ~ E!l1'iqul! Cri~óstomo ~mts .. , N
Idam •...•.•..•......•••... VeLO 3.° ..•.. ) }-Jl.I.nuel j',Iedll\u Garcln..... 24
luem íd. MarIa Oristina •.•.. l.e~ tc:uiente. t A~ltonio ~'ére~ Batll1lón ....i ~.1
Idem , OtlO t J\.sé QLJelpO de Llano...... 24
Idem _•.....•..••...... Vet.'-' 3.° .••. ) Tomás de la:Fnente i\'lufioll .. 2·1
6.0 dep.o CaballoR Sementales Capitán , ll){alllón i\infioz Zamora ••.• '110 y 11
2.o reg. montado de Artillería IOtro 1 11 Felipe Irachcta :iVlascort .•..• 16 Y11
» Frnr:e1sco TIeno FOllfrfa ! ~,4 1..~lcUliÍ"'" ·IC~l'dOb!l.: .
t Elndlo MufiúlI Altes .....•.1 2.'~ ldcm .••..•. ¡lUCiD •• ' ..•....
t José Fc:-náudez Alcalá .... , :l<! [dem .... , .. Idem ••••.•....
) Antonio Sállch(,z Reres. • .. 10 Y. 11 IdelD. .....•. (Juell~[\ .
~ Bernardo Gil Pilla....... .... 2~ Ide~ ....... ¡CÓrdOba .•.•.•.
» Ju"n DíllZ y Alvarez de Am·
hujo . . . . .. . . . .. . .. ..•. . 24 ldem ¡l'lom , •..
Id€m .. " ....•.••. , ..•..... Vetor.n 2.°.. ~ Gabriel G:ncfa Fernández. . 2! I ..lem. ; ..•.. ldcm .
l{eg. Húsares Ge .Plwía l,cr teniente. ~ Jc.aquin Ptll'llitt~ Gutiéi'l'ez. . 2:1 •Mndrid Cúrdob:~ •.•....
Idcm : otro ; .. ) JUl\l.\ lbarra González...... 24 [dero ldoro ..
Idem Vet.o 2.° "11 1I Pablo Bernal Jlolino!l...... 24 ldem ..•.•.. ldem ..•......
Idem íd. P!'Ít!cellr•..•••••.••• 1,0r teniente.. ~ Luia Lóp€lI Coruón Pustor.. 24 Idom ...••.. IdG!II ••..•••••.
Idem ..· 2.0 íd 1 ) i:il\!vador Sando\'al Cótoli.. 24 ídem ldem .
Idem Caz. de Lusiir.uia l.cr t€lliente. II Pl'.ulino H~nchez Garcfa.... 24 ldcro .....• "ArRlliuez..••.•.
Ideal. Otro ¡ll Segunuo Díuz Herrera...... 24 Aranjuez .•.. Córdoba •...••.
5.'" íd. W. íd /Otro. ~ .
Idem 1Armero La..
lte~. L~gero de Art.n, 4.° delMéd.o 1.0 .•.
camp"'ña•....•..•...•••.. j
Idem .•••••..•.•.••••.••... ¡Capitán•.•..
ldem .......•••.•..•.•.....
. . -Mt:"F:Íl'o .tll- »
ldem ¡HuI' 2." ciase\
I I
'Centro ele?trotécnico y de cO·/Cupit:h,••• ,., :>
ffilln.icli.ClOnes \
IdmiJ ......•.••....•.......
CD Id~D1. ••... , .••... , ...•..•.
lclem íd. del Príncipe ....••.
aReg. LnnCer08 d; la Reina .• 'Il.er teniente. ~
- otro········1
Veter.o 2.° ..
Médico 1.0 •• I
@
s:
:;]
ti)
-<!?
O
Academia de Infanteriri !Capib'ln 1D. :Manucl Garda Al\'urez 110 r UITolcdo ..•.•. 1;'\1!\dl'i<1 .
:.' •• ";''' ... ,~., ••••,"'~,.' .... 0':\:,;;; ':':._'~.:,' • l' ~'.,
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~
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4Imnyo.I·1908
lllidem .119081 24Iillayo.' 19081' 14
Juez instructor. ... • . • • • . • . .. 1.. 1) mayO, 19t18 l; 1» "11 31 !Continúa.
H.ctl1'lU' libramientos ..•.••. , 30 idem. HiOa :11 mayo. 1\l08
1
2
Defensor ante el Coneejo'Su-
premo de Guerra y Marina. 22 abril •. 1\l08 1Tdem. 1\l081j 11)
Conducir caudnllls •..••...•. 2 mayo. 1908 3 idero. Hl08; 2
IdllID .••...•..•••..•••.... 1.0 ldero. . 1908 2 idem. 1908i 2
. Asistir al ce~tcllariode la In·1 30bbril.. 11\l08
Madl'ld •.•.•..• 1 dependencia ......•.•.•.• ~
Cácerea ..... "Il'lasencia •.....
Tarancón . .. Cu enca .•••..•.
2,1
24
lOy lllJetsfe .••..• ,Zafra. •.•...•.•.
10 Y11 Ide.m....... Madrid •.•.•.• ,
Hl Y nIAvl1a Idem ..
ldem de CácEll'e!l .••.•...•.•. Il.er teniento. ».Agustín Coca Santos .
ldem de Cuencs ..........•. ' Capitán•... , ~ Riclll'llo López Ruiz. : •.•" ..
r
Capitán.. . .. J l\edro Sol~.r de, coro,ellá. : .• '1
Otru ... , . . •. »Erne8to '\ lllar Peral ta .•••.
rTelliellte.... »Jo~ó c:ubl.llo .Fluih,rs '
Otro. " . . . .. »Ars!1ll1o Jlménez Montero ..
Otro.•.. ; ....,,' ~u:m ~ojg Valerino .... : ... ,
Otro .•..... ,' ) l! ranClSCO López l\111.ncl!ndor
Otro. . . . . . .. :& Hical'll~ Mu~illo ~Ol't111o ....
Ot.ro ' »Monaerl'll,t Funech Mufloz•..
Otro »1:"1 p.nci6coLel1i1. López..•...
Otro........ » Ignacio CU:ld..~ Mlis .
Otro .. , ... •. »Luis ~'3errll.no l\1ar:l.11gea .
Otro .•.••.•. »J,09é~l'tjZE~hagUe... : .•'.. '10Vlll
Otro...... .. »Edul1ldo Hemánuez Vlllal.. . 1
'Ot G '1 ,,~ 1 Y l'aa
, ro........ » ustavo Mon.au( ~,oguero. d~ .". ~ ~
, "tro.. .. . . .. »JO¡¡qUlfi l' lister ROBlfio!..... dIo )'VI' d 'á t' de fin d ~
Academia de Ingenieros ....•<0, tro. .. . . . .. • Juan Patero Ach(~cop8.••... / e . \GUlLdlll8.i arn. Madrid y Bilbao. aJe e pI c Icas o
·Otro »Pablo Cobián sánchez 1o;~~o - eur~o .
Otro .•••.. " » Alherto.A1varez Remontería ú l'
Otro »AgU!ll~n A:rnaiz Armnz..... ~8)m. ,
Otro. •..• .• »Antonlo J\avalro Serrano.. . .. .
Otro........ »Jesé RoderúCaInsco .•••. -.
Otro. . . . . • .• »Luia '1'01'1'0 Capelasteglli. ...
Otro,. .•.... »José López Otero .. : ... , •.
Otro" . .•... »Alfonso de la Llave Sierra..
Otro.. .•.. .. » Antonio Mayaudill Murillo.
Otro .. , .•.. »José Feruández de la .Puente
Otro .•.... " ».1osé Arbizu Prieto .
Otro...... .• »Fl'nnci~coBarberAnFlardugoJ
Otro ...... ,. »José Nl\val'l'o Cll.pdevila•..
\Otro •.. " ..• »Oipriano VIcente Gallo "
~Otro. • • . • • .• l> Cristino Cervera Reyes ..
~ .•,..,,..,"",,...---==.~'=-----~-==~ - '>,¡-" ---="" ~~ . , "a; .=' .= ~
_. gg-a;;. 11 . FECHA LlO ~ el:)
:::J ael~g l'U~:TO --:: í .~
ift' ~ ~ SO' el ¡¡ ~~ g,Q o-Po: l' en que prinoipia' en que termina ~ ~.~ "",,'" ...... ,...... m~ .,,~:.::," do;:-'::::'" Com!.M' "nI."d' ,ir11\Me¡¡ lilO Dl~ Mes Año J Obsell'&cie:l:cs' ~
: ~'7 ~ : . !A
a. '~,. .- ' -.-,"---=---------1-- ----- - -- -'-- - - --- -- -- -- - ~
(!) .3.!t,a. reg. de Sitio ....... " .Icorone;•.... D. Manuel Ma_rt~ DfllZ··,· .. ····1 . ~~ fuem •• ,.•...•••.....•.•••.. T. corouul... , Ramón l~lllcll-l\I~dlDa... . . !
-.. Idem ..••..........•• ,. , •.. Comal\dr.o.te. ~ J oaqufn ",eoane Caño. , . . . . f~
(!) ldem Capitán »Manuel Pardo Boyé........ ••
:::J ldem., " ......• , •... ,., Otro........ » Alejandro }loreno Guen'a ..
~ Idem Otro :: .• , ) J~lHo SamanÍl'go ~erllández.
ldem 1.or tonlellte., » Tll'tlo Rueda Mann .
Idem .• , •.••.......••...... Otro .. , ,. l> Ent:!quli ~el'llánde~ Sal:dins. ¡'lO Y1llSagovia ..,' ..
!tIern Otro _. » Enuque hodrlguez GUIX.... .
ldem '.' ¡Otro.... »RaIael Angulo Yarela., .
ldem ¡otro •....... »t'lIlvacorOrdovás Fuente .
Idem Otro ~ JOséG.'\l"e~~ Gutiér~ez.....•
ldem .•..•..•.•..•.•.•..•. , Otro., ,. ) Antolllo "lda1 Lorlga ....•.
Acatieulia de Art.a.•••.•.•.. ,¡otro ...•. _. »LuiR Odrio¡¡ola i\.révalo.....
ldero ~Ióa. mnyol'. » M,nnuol ~,ó'pel\ Parián ..•..•
!lona. de JetRfe .' ...••....... Coronl'l..... »l\iJguel Solla Aubaredv .
Idem ...•..: .. , ..•......... \1 :erymiente. ) Adolfo. Cll.8qnero Martin .
-rdem de AVlla. .••.•.••...... ClLpltán..... »Joeé Vleyrll. Abren .... , .
~X.S_T~
~....
-:J
~
~
!::l
i
~l,?
l:O
"> (lQ~ ¡¡g g
~ ~
~
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Ola I :MO" lAño 1011. I Moa I Ano
CollllslÓJ:l ooneerida
Zaragoza, Jacll,l
CnDIranc, Lal .
Ligüerro, 0011'
de Ladrones, \.Yiaje de prácticas .
Rapit!\n, Bles-(
r
cae y Santa'
~ ~I'''''''''''II . l.
)
ReCOnOCel' á le! (\spil'antee 1\)
Aviln.......... ingreso en la academia de lS¡mnyo.
. Administración Militar•..•
PUNTO
lIe 111 IdOllde tuvo lugar
(ul<le:&cla' la tlom1l16n
~
"""lfa 110<»(;0Sl:ll:l~~1 • ._._•••• L-----,~.. u--g"c: ~ !.II
_...... 11---g-:!! : I
!' ~o iill
: ~ ~ I
NC>ldDRES
ra t ••••••••••
CiNe•Cuerpo.
Capitán....• D. Fermín de Sojo Lomba ..... ,
Otro.. . • ...• ~ Emilio Luna y Barba .••.•• \
l.er teniente•• Rafaei'Berra AsLrain•...•••,
2.0 idero.... »JuanPetrlrena Aurrechcll .•
Otro ••••...• ~ Angel Menéudez 'folosa ....
Otro ...• ,••• »Enrique Adrados Sllmper ..•
Otro... .•• •. »Anselmo Arenlls lbmos... -
Otro ...•.•.• ' » Enriq ue Alvarez Martíllez ..
atto »José,Sanjuan'Otero .. ; -
Otro .••• '. .. t, Francisco Bueso Garcia .•..
. . Otl·O.. . . • ••• »Pascnal Fernández Aceytuno
AcademIa de Ingenieros .••. '\OtIO t Domingo Morl'ones Larraga ¡ 11 •
••• •••. . . ~ , • 10 Y 11 GnadslllJara.
Otro.. • . . • •• J LUl!í Martlllez PeUI'OBs •....
Otro'.. • . • • .• »José Mollá Noguerol ...••• -
Otro........ t Jesós Casmafia Sanchiz .. ,
Otro ..•••• :. »Tomás Ardid Rey .
Otro. ......• »Jouquín Lll.huerla López .
Otro.. •••... .' Teodomiro Gúnzález Anto-
lilni•.......•.• '.. ' .••...
Otro ..••... , ) Julio Garcil\ Rodríguez .. -.'
Otro........ ) Fernando Recacho y Egui:! ..
Otro .•.•... :. Aduro Lac1aur;.tra V::ld;\:;...
Otro ....•.•• '» Manuel Martín de la Escale·
Reg. Inf.a de Vad·Rsá, 60.... IMédioo 2. 0 ••1t Julián AgOlldo Calmllnnre9·11O y nIIMadriu......
@
s:
::J
(J)
....
m
~
o
c:.
m
O'
m
<t
::J
(J)
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MES DE JUNIO DE 11l0a
Capitán.....
Otro...•..•.
l.er tenlell.te.
2.0 íd .••..• _
Otro~ ..
Otro .
Otro ..
Otro ..••.••.
Otro •..•.•••¡Otro .11'0 ••••••••A-eademia de Ingenieros .•••• Otro .•, ..Otro .tl'O ••••••••Otro ..•..••.
tro ...•••• .
Otro .
Otro .
Otro ..•.•••.
Otro .••.••••
Otro ••••••••
Oh·o .•••••••
D. Fermín Sojo Lomba ......•. \
» Emilio Luna Barba. ; .•.•..
» Rafael Semi Áel,raln ..••.••
» Juan Petrlrena AUl'rechea ..
» Angel MeDé~dez 'rolos:J. .
» Enrique Adrado! Sempar .
t AD_elmo Arenas RIlUiOS., •.
» Enrique Alv&ru Martlnez.,
) José l)anjuán Otero ••.•• ' •.
» Francisco Bueso García •• _.
» Pascual FlIrnt.ndez Aceituno\
» Domingo Moriones Larl'llga·'.¡
» Luis MartIne,; Pedroliln ..•.. /
» Jo~~ Mol!~ ~~guer~,~,:;' .••.1
» Je~w;C&•..!'I~~ 8Iln,,_, .. _. _,.
J Tomáll Ardid H('y .
» Joaquín Labuert& López..•.
) Teoltoll'liro González Anto-
nini. .•....•............
» Julio G~rcí" Hodríguez ...•.
» Fernando Recacho Egula •.•
» Arturo Laclaustr~Vll.ldés •.
'» 'Manuel Martin E~calera•... I
»
"
ZaragtlzA. J"C&'(ClInf1'lmc, La -
Ligüerre, 0011 .. '
GOadallljl\l.a./, uEl ~adronel'l ',VlaJell de prt\(.tlcas ••'. •••••.
Ra.pitáD, Bies·
ca8 y Sta. Ele-
nn.• , ...•... '
.~·l
311mnyo.1190BI lOliunio.1 l\lOall 10 I
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!Jlidem .11908
llí08 » ¡) i 11 22!Continúa.
1908 11 :junio. 19081 11908 22 ídem. 1908 1
lD08 II 11 ) 30IContinúll.
1908 22 junio 1908 22
I 9
11108 •
" I ~ 30 Continúa. J~1908 t » l) SO Idem. '0
1908 » Jo • 30 Idem. ti
HlOg » » Jo 30 ItIem. i S¡ •
U)08 6 jnnlo . lIl08 2 .r ~
l00S1 21lídem. 190~ 3 I~
11108 21 ídem. 1908, 3
11
ldero de Asturias .•. , .•..... IMédico l."...
ldem do Gravelinas ....••••• ,Il,er teniente.
Academia de' Infantería ..•.. Oapltán ....•
@ 1 "--_·--I~;~f~·-~--. ---1 - . FEO;;A" ~- ~ -
=- ,. ,C« 0. 11 p a" ·r. t\ ¡ =
=:. '::~;:~J -" .;-
S' ~"~2;jl-:..==e-r.,::-··-=====·=·1 . .. eu quel'rlnClpla e~quetcrmlna :
_. ," ~~ ~ .;t.,
ti) . Cuerpos C1nse~ RO~!RR¡!S ::;:~? ~ I do ~\l .dol1ce tuvo lugi,r 1. ·Oo:l:.lsl';ll c-onf'Jrldll .- _ - I¡;; IObservacIones
.. c"'G~I" ~ o1) . ~ ;:; o c~ i rcsldeudll la cO:J:llslón 1I VIII Mes Aíio Dio Mes Año f'
: ~7 r.: 1 •• :~. ~'r. ~on TI,,!.. D. I!~"n:;sc~.Ji::~\OBalleeter:~' ~~~] ll'~1t,u~aja~:'IIT' _ d B' 1 .J)I---'·---·-~----·-· - -- __o -- --- -- -,
• , '.1 Ir' ,Capltáll .... »r~<lr.) ¡"::ld <J,. CCl.uellá ...•. !lil y ¡l¡ldom •.•..•. c.ya ,.~ h; al \' ..1 't' I ... . 1~()8 91' . 1"0811 Sr.e:tnerull~ tie ;gCll18l"üf!o •.•• Oto ~ .E' t "'1"" l' , lt ¡i, l . \ ql.ltl \\lUfIUn1a·, 'wJea tie prac ICRtJ, .... •• .. d 'Jumo' l a JuniO,",I 10 IDfI'() 11 •.1 eH\ 1\ 10ylL¡,(,(M! ,) \
: l.er teniert~. r .Te~é Cnl.!!h FI1:iters ,.! lO y 11' Hemo ; . , ¡.\l.! ••..••.• '1
1<D I l' r A~~I;J'!': ,1i'.!.<"!1<':2i Moptel'O. \ • I '
~ ~ J!I~U r.~;~ \'l\!t·l'ÍllO .. ,..... I
ti) I I) Fr:;n";Bcu Lóp"z ManCiSl110r\ I
Q) ) HkMdo '.Iurillo PorLll'o ... , " I
) 1Jon!'errat F,we<:h lVIufioz. . . 1 1
~ Frp-m:¡~L'O L"nn Lóppz .... ,.¡ . l'
Jo ¡g'Il~c¡o dr.• l;~ Cr.:td: a l\iáR., • \
»Lni~E~r~:;Il.?\lI\I...ll.ngcs·····1 . I ¡
\
' ,T0;;e Úrt;:r. L( h:\gue ,....... 11
» Edull,\·'\c ITcrnftlldl'z Vidal .
» Gust:evo Montltud Reguerol.
» JOp.qníll i<\llltel' Rueeifiol ...
,\> Juan l'ate-;'l) y de AchC!lcopp.) \ 11' . 1,. .
IUíln:: " .' !2.o~ id \ Jo P3b'0 CdHall Sáud~·z.." 110 Y11' ídem, ldem , .\jr-Jem •.... , , .. , , •• 1I 7h'¡cm .11908
» .Alberto Alvar~z RrJm<mt6rí¡¡~' l. ¡
» Agustlll Arnálz Arrcnz.... .
» Antonio Nllvnrro Sorrll.no.. [
I> JúsáRodero CM'I'l!.5CO .•.....
» .L~li~d!<, la:.corre Cll.PS¡f<Btt.gUi)
• J0S(\ L¡,pez Otero .. , ...•..•
.) 'AlfolHlO Llave Sierro.. .. . .•. 1
) Antonio Mayalldfll :\lurlllo '
» José Ft'rnánd..z Puente. ," . 11
» José Arbizll Priet>J, ...•.. " '1
t J,~8Ó .N~val'l:o ()apdevi¡la.. . . "
» OI¡mliDo Vlcente GaLo .....
~ CI'!!Jtin.o CQI'Verll R:,)'oB-•.. , .
Eatado Mayor del Ejército .•. ¡COmand!lllte'j' ~ Luis iVlénuez Qlleipo d:l41s.. : l.
DO.... .. 10 v 1lI'iYJ:turid., 181m li~efoD5o • ,,:La de Jtfe de Estado Maror. 9 idem .
Jurídico Militar ..•.••.•••. o T. lIud. 2.11... ~ Curicsde la E6COf\lTa)' Fuer· ' ¡l._ .
te!! 10 Y 11 !hlmn GU>idalsjarll '1IiFJf!(',!\l de un ConseJo guel'l·u. 1] ídem.
) • El U1i~mo ". o •• , •• , •••••••• 10 Y niIJcIU ¡Alcalá ' 6.Se80r de ídem............. 22 ldem .
Reg. Inf.ll de SlIboya , Médico 1.o•. D.Francisco lbáñez Aliuga•... 10 Y1l11'I<.:em .••.•.. Oueuca •.....•. llvocal~9 111 ~omi8ióll mixtll .
de reclutnmlfmto ....•... ' 31lmllIZo.
Iuem de Castilll! : J.er topionte.» Enrique Segnra Otafio •.... 10 Y II fll¡!dajoz ,. M'1drid ABhJtlr ¡d curso delllstrucCiónl1
. . I de la Escuela CtJDtI'1lIdOTirOI16¡mllYO.
) Eust:\sio Contl Alva.rcz .... 10 Y11 iüadIid .•. ,. Cliceres ..•.•.. '¡'I'Enellrgado de la comproba-
. .., ción do reclutas ante 111 Co-
." . misión mixta reclutamiento 31 marzo.
) .Tulián G~re.ín Ola,.er: , .. ¡10 Y ll,IBRunjoz ... ,. !'drfl.:., .•.. , .•. Scc,rctRrio'ue C~\l8?S .: '.•••• ¡115Itdtlm .
) ~Ialluol GlIIClrl AhIHez 10 Y ll¡lruledO.•.. , .•l1udnd .• , ••• ,. Defensor ante el Conse)\) Su-
. , . ,¡mimO de Guerra y Mtuina·1 13labril..
. ". . ~. ¡AlCalá Heua· Vocal de 11\ Comisión mixta o' .Reg. Lanceros del Príncipe o ~ ~1é(\lCO 1.0.,. i AntOnIO ",ánchez Reyes, . " 10 Y 11 ¡Cuer.ea .•...••. \ d ccJut . t 11 . ldem.
reR ••..••. ,\ . ¡ e r ' aWleu o ...••.•.. ~
Id:m Caz. Lusltanill .•••: .• :. l,eI teniente •. ) \al~lino Sánl'j¡ez Garci~.. . . .U ¡;Madrid .... : I;irunjuez •••.• , Oo~~uci:' c.alldlllel'l ,.' '0" •• , 4¡iURiO'
2. re¡. m.ontado de ArtIllada Capitán •.•.• II Jiehpe Ira~hetl1.Muscor,.t, ... 10 YJIllldem, .••... ¡.rUledo•••.•.••• R6"i.lstll.l al1l:am?~to 2. ter-
. ' CIO GuardIa CivIl. • • • • • • . . 19 idero •
Parque Artillería de Madrid. M.o taller 2.· II Fnustino Valdéll Torres.... 16 Idem .•...•. Idero .•••••.. ,. Auxiliar ídem .. ,........... 19 idero .
~)
' Realizar trabajos preliminares t .
10 Y 11IMRurid ••.•• ¡Cent3.......... del CllrAÓ de Instrucción ell LoljunlO .1 190s1 UlillUio .\1110sl1 11
la Eseuela'Oentral do 1'11'0.
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1905!
H)081
11l0S
1905
1908
11108
"11108
190.S
1908
11 ititlm.
11 id6m .
» ~
3 junio..
13 ídem
24 ideal.
2 Idcm '11905
.4 luem. 111081
{) ídcm. 11l0R
17 ídem. 1¡¡O8,
22 ídem. 1;J~I
30 ~ltem. ¡ ~Ocil
3 ldem. 190B
!.l ídem. l\lOSI
13 ídem. IIlOS!
18 idoro. l(lOS!
2ó idem. 19081'
30 iClHm. lllOS
4lídem. 1908
¡¡ idem. l\)Od.
r. id'3111. ill08~
10 idern. 111031
11 idem. 1905\;
12 hiero l\lOS
l!l illem. Hl l1S1
17 idelll llJOa
IR idem. 1(¡OSi
2l idem .¡190B
22 ídem 1nOSI'¡'2 ,dem '11f1J81
S idl'lm. 190:3·
10.
l
í::lem. lílosl'
10 ~delU .¡¡¡¡os,¡
¡!J ldcm '1 leIOS¡.
2i.! id·~:n. [H08;
2.1 IJCIll. hl08¡
25 lue.1H. HIOB
2'; itl!m. 1\1081
2í ~dem. 19081SO ¡doUJ.. 1\)08\
:l ldero. 19081!
12 idem. HIOa ¡
2 ¡dcm.
6 Idem.
11 ídem.
16 idem .
26 ídem.
P~CllA.·
11l0~
1905
lIWB
11'0S
1905
11l0S
!tilOS
1908
11108
U)OS
1IJOS
11108
19Ua
11108
100S
1\HJ8
1905
1ú08
19(1S
·100S
1908
HIOS
1908
11l0l:!
1908
IDOS
100S
100a
19(JS
1\J08
IIlOS
1908
1\108
Hl08
100B¡
111l>8!
1908
1
19C8
1\)08
1908
11908
1\l08
HOS
1008
1905
1908
1!J08
Mes
2l ldem .6 idlll11 .
10 ídem.
1Ü/idem.
2,j idell1 .
en que principie.
1. o idam .
l. o id~D! .
i. o úHil..
2 jnnio.
12 Idelll .
23 idero .
Dll"
ti'
ea qUll terminA g
I! =;=1 I ~ I Obsol'Vaclonell
Afro IDilt_~I~ r I _Oomill!6n oout'eridft
DirigirúbrS8 .... ~ . . . .. • ..•
ldem ......•.•••...•.•.••.•
ldem .........•....•.......
LeJem ••.••••.••••••••••••••
Ifiem .
[dem .
l<1em ....••••••. '.••.••.•••••
Vocal da la Comisión roixtn.,
Visitar obras ....•....•.•...
ld(;tn .
[dcm: ....••...............
dondo tuvo lugar
1.. ~'Oml.l!l.6n .
ldf;lm .
Iílem .
Ciudad Real., ..
Pozuelo •.......
IÚ'eill ••••••••••
ldem .......•..
F"OXTO
cla Sil
residencia.
Tdelli ..••...
Tdem." .•..
[d~m .
[<lern .••••..
[dem ...••..
[dem . '.' .••.
EscGrial •...•..
Alcalá .
hiero .
Idem ••.••••••.
Idem .
Pol!gcno de Le·
gl1.!Jé~ •.•••.•. ídem ••.••••.••.•••• ·.•• , ••• 2l itlom.
id"ln1 ..••.. ; jldem ..•.•..... Idom ....•....•....•..•• ,.. 4 Idero .
Ldem .••••.. 1<lem. '.' Itlcm.••..•..•., •••.••••••.. '. 'J ídem.
[d0l"T1 lclem. !dcm...... 17 idem .
¡,10m.; ¡Idcm Idelll 22 ioem .
[dom ..•..... Idem ..•• , • • • •. rdom...................... 30 Idem .
Idillll ....•. Gctafe ......•.. ldom..................... 3
I
idem"
Idorn ....... IdoITL ......... I Irhnll.. . .. . .. .. . .. • .. .. .. .. ¡¡ fdmu .
l
'h.L'2l:a •••••• : Idem •..•. ,.... [dorn · - . • .. 1a ldem .
[110m •...... I<lom •......... lti8m...................... lS¡iJ.eDl_
rd....m ..•• " l,tero ...•...... l,leill •.................• , .. 2i> idenl .
',[dOm ••••• " [¿cm .••..•..• ; Id eill .•••.. , • • . . • • • . . . . • . . ao Iidem '.
[dem _• . . . .. L<'ganéa....... Idem...................... 4 ideIll .ld¡~m .••... '. Idem ....•.••.. l,lcm •.••......•. , 61 ~<1em .
,
.ldHn ldoro [lcm ;.... 6 Ideal .
Idcm ...•... Idom..... ..•. [(!(uu ..•............. ,· .•. ·· 10 ídem.
Ir,J,:m ldel1l •......... !dem...................... 11 idem .•
[,l"m lden: : IJem '. l:l ídem.
IH!olll ••••••. Idem ·<!t'm ....•...•.•.•.•....••• J 13 idr;lll .
[¡lcm ...•.• , Ldem ...•.•..•. ¡dcm.· :'1 17 í,h~lri .:d(~;''1 . . . . . .. ruem - Idmn .•......... , .......•. ·, r 18tidom.
l·i.' "In T(l' "1 . r.' ~'U . 1) , I¡'do,n"'e .• , ..•.••1••••....•••. ".1.-' .•••..•••••.•.••..•.•. '" ·1. ......r'.km .; .. : .. ; [delll .•••..•... r.lillU ..•••.•.••..• , •.••.. "1 22 id~m •f ¡l ~ • 1 _., ','. : ~~ , r .-1.').--, t ' 10
1
1•• ",1l •••.•••• I"\.;s..".t'z ' ~.".............. 2l<.h:1ll .
¡<!{'om •••.•.. ,~d~i"~";""" '1'·U.'~ll1 '.' 3'ít!c:n .
I,¡"tu ••..••. rÚen; •.•.••.•.. ·['k.lt................ .. .. i·¡)líJ(~lll.
I['LIt!Jl.··· .. ·Ildun ·'1 Lr.km...................... lU¡idem.lJ.oQ .•••••. l\1~Ul .••....•.. ,f~,,!11 , , .., "'\ UJ¡i /lcr-ü.¡f'I"::.,· J>ganés 1r '.,U1 •. , ' " 23: Lh.ltn •IoJem r,lem .'•.. ', •.... ¡' [·10m . .. . . • .. .. . . :d4l ídem.
• ,l... rr""'. -.: ~. - , 1 ' -1'
·.• cIU ••••••• 1.; :elil , [",.,\1 '11 2°I~l1em .
',1 1 I,ao),' I.I-J·11 . -).' l""1ll' ·la ••••••• ,. _1 ••••••••••• -, ••••••••••••••••••••• _1 ... } u. .
. l ; l· •. . .) 7 ':1I( elli ••••••• ;.t 2m •••••.•.•. ,.:¡,<1¡n •••.••••••••••••••••• '1 1 ., ,lIlem.
.. :(l'~Dl .•••••. ![rieJll .••.••••.. [.l,(;m •.•• : •...••.•••.••.•.. ~ :.lO ¡ídem.
[.!em ... , •... : Pozuelo .•....•. Iatcrvenír pago de jownles.. 2 ídem·.
rf' ) .. ": .."\ • • ! 1 l", ') •
•. "LID ••.•••. IH.vhl .• , .••••.. ¡ ,(,CoJ..•.. ' • ••••••••••••• •••• 1JlueIll.
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!lOMllRRBJCll\S"~Cuerpos
Escuela ~ntraI de Tiro (l,l'tr. coronel.. O. Jesé Sansa y dd Re;tl .••.•
SeccIÓn), ••••••••••••••••• \ .
~¡:dem •.••...•.••.....•...•. ¡Comandante. » Fr:mcis"o de E:elgas y. de 1111 I
BUl'rtR _••...•.. 10 v 11 [dero .••..•.
JI na";tán j. I'··tr i t::o P l-·to L1"'V"I'l' '0 ~'11 I(lnm( em•..••....." ,'...,,.. r~ •. .. • . - ,. . ~ t (. ..1. ,.••••• l.¡ .~ •••••••(/)Heg. Inf.add H~v..• : ¡Médico 1.0 .. »1'dl1C8iu Agndo ~;,~()lt\B - [(l y 11 Legnnés .' •.
Q) • ·T. coronel... ~ .\~:!lr¡que C:¡l'l'io Vi:1aurre.. O ~Iadríd '" ..! ~ El !\I,r,mo ' ., , . \l [dem .
1 » El mhmo . . . . .. 9 [d.em •.•.•..
!-r. coronel... D. P:L~cnal Fer:l:Ílld ..z Acel-¡
I tUI:O ..........•.... ····1¡cü::onDdantl" • :~.iguel Vl\I~ll\J L!orcll... " ..) El n:ieHlo . . • . . . . .• . . . .. • •.. I~» El ID ¡.qIllO • • . •• • ••.•••••••••
» gt r.l;i~l1l0 •••••..•.•.•••••••.
~ » El r:n :~lliO . , ••.•••••.• o',. ..,
l¡~ » ~~.¡ li:i,!;JI'lO ••••••.•••••••••••.
M :> E! n! :SrIiO . • . •• • ••••.•••••..
l » ~~l ro !'~. niO •••• , •••••...•••••.» l~l I.n~~P.-~O •••• ' • • • •• • ••• , ••., ¡ El m¡~ELO .••••••.•••••••.•• '1¡C\ll~!l¡,n;laI:te. D~ ¡.'¡:,\Dcí;;co Li\l't\ illon«;>.: ...
1 ~ ['.lllJl$lno , •.. , •••.•.•.
I l> 1.':1 Ir: lemo ' : ..» 11':1 llli,··mo : ...•...........
1 ») . I El H!ií-HLO ••••••••••.••••••..
i l'> 1¡i;ll',JS1UO ..•.....•.•.•• ····1 ~
1 • ....; ) 1" ' .. ' .... ':! l i . 'f.~ i} ,Ir ~ "" ~ . t~ .' " • 4' .. • • ... .. '. (Cv.1."I.G•. lJClP. gc .. 0011 ue rJ_-!v..p .• ~.J.••••• ,!.l. K, .• v..do. (, ...,lola P,l,nei.L:\, .. I .1
",,¡... 'o.' 1','1":' o I 9~~(; ••• <:-r .. € o •••••• : .1 I .. l .~:1~1'f'1. o ••• ~ •• ' ••••••••••• ,
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Cuerpos ~ eJ!lSes l'O}d.l>RB : ~.i!.e. de su donde tuvo lugar Comlslóu contorlUa - ¡;; ObservaeiolleB
• o'" o
_ __ ¡~ t~ resldenola la oomislón _ l~la Mes _A_ñO_ D_I_lL _M_e_8_ Añ:.. ~ _ ••
l'
1 1.1 .0.0 ~uel'T:•.• D. M~guel Conde For.nández... 9 lvIadrid .•••. ¡PozuelO••.•.•.. rnte.l'ven~l'?ltgO do jornales.. 23 junio. 1908 2~ ~uní.O.• 1:0~:1· 11
Oficial 1. ... • Altura Alfonso VIvero..... !J ldem ....••. ldem .••..•.•.. Pagu de JOlnalos............ ~ ~dem. 11l0S 2 ~delIl. 1UOt, 11
• El mismo.. •.•••••••••••• .••.. 9 [dem ••••.. , IdeI]1 .•••.•.•.. [dem ..•.•.•..•••••.....•. '11" lll<.m. HJ08 12 ldelU. 19081 1
• El mlsmo.-i.................. 9 [dem •••.•.. ldem ••..••••• " [(lem...................... 16 ídem. 1!J08 16 ldem. l!JOl! 1
) El mismo... .. 9 Idom ." ldem ldem." ~ ~ ". 28 ídGm. 11108 23 ídem. lU08,1 l\cal'~O al ma-
) El mismo................... 9 [dem .•.•...• ldem ..••••. '" ldem...................... 26 ídem. 1!l08 26 Idem. 1908 1 tel'lal de In·
~mandancia general d.e ln- ) El m~8mo ,'............ 9 ldem Gctafe Idom ".............. 3 ~dem. 1~08 ~ ídem. 190811 ] gelliel'os.
g~lnieros . .••••••••••••.•• ) El mIsmo... •• ..•.•••• ••.•••. 9 I.dem ..•.••. Idom .•...•.... [dem....................... 13 ldem. 190'8 la iduro. 190~1 1
) El mismo... .. • .. .. • .. • .. 9 ldem ldero , ldem...................... 16 ídem. 1908 16 idem. 1908
1
1
• El mism<> ;................ 9 ldem .' ldem ldem.·,.................... 24 ídem. 1!J08 24 idem. 1908 1
) El mismo.... \} ldem ldem ldefil...................... 27 ídem. HI08 27 ídem. 1~08 11
-' T. cOl'onel... D. Juan Montero Montero ••.. 10 Y11 Toledo Ciudad·Real.. •. I~e~idl\(~~ iUl!pecclónde edifi- . I I .
, . clOli wllltares.. . . .• •••••. ó ídem. 11108 8 ldem. 1909 1
Comandante. » Juan Recacho Arguimbau •• 10 Y11 Segovia .•••. Avila FOnnnl' parte de una junta de ¡
l ·' al'l'iendo de edificios...... 1 ídem. Hl08 4 ideDi .111l08 4.:nepección S~uidlld milit?.! •. Méd. mayor. ) Antonio Bel'nal Desc:!,lw". 10 Y11 Madrid •••.. Idem Comprobar,ión de inútilea con· .
. 1o' dle¡on~les ., .....••.••• ,,' 30 mal'ZO 11108 » ) I ) 30 Continúa.
~dmóll.MUitar•••••.•••• '.' • '\C. guel'l'82.6 ) FranCISco Casas Salís .•••.• ]OY11 Idem ••••• " G.eb.fe ..•.••••• \lnter~enlr la revishi de coml'; 2 junio. 11l0S 2 juule> .. 1008\ 1
[dem ~ : : O~l'~ Juan Colina Alonso , 10 Y11 ldem Iill Fa,rdo 1 sano,............ I 1
Reg. Art. de SitIO CapItán .. ". ) Manuel Pardo Bové 10 Y11 Segovia MadrId " IDefensor ante el Conse)G su-Il .
I promo de Guel'r~ y Mllri!1.a. 8 ídem. 1908 .) • 23 Continua.
Dentro olectr té . o de co· ' Al l"M 1'11 tLlevar á cabo lA lDstalllClOnt
municacio o emc y Otro... . •• •• »TomAs Fernández Quintaua 10 y 11 Madrid •••. , m~á~" e 1 a de lar; clltl:élonos radio tele. r. o mayo 1908 » » 30 ldem.
. nes............. . ' . y • liga oo. 'gráficas ~ . .
~nadeGet8fe Coronel. .••.; ) MiguelSoUsAltbarede.•..• 10y11 Getafe ; Zllofra .. p jJUeZinstructor l,0julllo. 11l0S )) .) 80 [cem.
[dem•.••••.•• : •••••••.•••. Capitán..... • Manuel Ocón Pinillos •••••. 10 Y11 luam •..•••• Madrid •••••••• Retirar libramientol!l........ 211 ídem. 11108 30 junio. 11108, 2
[dem de Cáceree •••.•.•••.•. Lar teniente.• A~ustln OOC,\ 8autos.,..... 24 Cáceres ••••. Platlencía ••••.• Conducir caudalell.......... 2 ídem. 11108 S idem, 1908 2
rdem de Cuenca., •••••.•..•• Cllpltán••..•• Ricardo López Buiz........ 24 Tarancón •.. Cuenca •.•.•••• ldemoO' Lo ídem. I!JQ8 2 idem. 11108 2
\. ~ Reconocer los aspiran~fl8 á in-~~eg. rnf. & Va\l·Rss ••••••••• Médico 2.0 •• ) Julián Aguado Colmenares 10 y 11 Madrid...... ATila.......... gresoen la Academia deAd· 13 mayo. Hl68 12 Hlem. 11108 12
'. miniBtraciÓn militar .•••••
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) BIOCIÓN,])E INST1Lt1COIÓl', E.ECtt1'rAmNTOy CUERPOS DIVERSOSRedenciones
Excmo. Sr.: En vista de la inetincia promovida por
S'antiago Revilla León, padre del reclnta del reemplazo
de 1903, Mánuel Jesús ReviUa Velssco, vecino de Oor-:
cos, provincia de Valladolid, en solicitud de que le sean
devueltas las 1.500 pesetas con que le redimió del serví·
cio militl1r activo; y teniendo en cuenta que al interesa-
do 18 correspondió servir en fil811, no habiendo' ingresado
en ellas por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha Ber-
vido desestimar dicha petición, por haber hecho uso de
los beneficios de la redención, puesto que el recluta An-:,
. tonio Rojo Carpintero, si bien sorteó en el mismo reem-
plazo que el hjjo del reclamante, no cubrió cupo hasta
1906 como comprendido en la. real orden de 18 de julio
de 1901 (D. O. núm. 156) y arto 164 de la ley de re~lri-
tamiento. ' ,
.,De real orden lo digo ó. V. E: para su conooimiento y
deau\s efectos. Dios guarde á V. E; mucho! afios. Ma-
drid 10 de Agosto de 19Q8. .
P1UJ(O DH B.Iv1mA
Bel10r Capitán general de la séptima región.
Enrique Rodríguez Garcla, del regimiento Húsares de
Pavía, al de Cazadores de Almansn.
Madrid 11 de agosto de 1908.
José Cortés 11 DomíngueB
•
Defltinos
Circular. El Excmo. Serior Ministro de la Guerra
se ha servirle disponer que ]os soldados Eulogio Boiza,
del regimiento Lanceros de la ReiDa, Leovigildo Rojo, del
de Húsares de la Princesa y Luis ft1olano Cano, del de
Húsares de Pavía, pReen á. continuar amI servicioe á lf'
Sección de Oaballería de la Escuela Central de 'l'iro; ve-
rificá.ndose el alta y baja corraspoudiellte en la próxima
revista de coroisario. •
Dios guarde á V... muchos Etilos. Madrid 11 de agmJu
to de 1908. \
El JeCe accidental de la Sección••
José Cortés y ÍJomíngues
Seilor ..•••
Excmos. Se1'l.0res Capitán general de' la priroera región,
Ordenador de pagoos de Guerra y Director de lá Es-
cuela Centrar de Tiró del Ejército.
---._¡-~_I'_-,""",,=
CONfflfJO SUPREM~ DE GUF.:RR.~ y MARINA
Retiros
INSPECCION GENE RAL DE LAS COMISIOl'«ES
LIQUIDADORAS DE.L EJERGITO
Créditos de Ultramar
Excmo. gr.: Vista la documentada instancia promo-
vida por el guardia civil, retil'lJ,do, D. l\1ariano Bernal Gó·
mez,' en solicitud de abono del habar pasivo COl'l'8spon-
diente tí los meae€ d9 agosto y 'soptiembre del afio 1907,
por habe1~ dGueadc baja en activo en fin de julio anterior.
-Habiendo iuformado el pirector general del Instituto
de la Guardia civil_ que el interesada caUEó bajo. efectiva-
mente en el cuerpo en la fecha indicada, este Oom€'jo Su-
premo, por acuerdo de! 28 del pa,f'p.do julio, se ha servido
disponer que elhaber mensual ne 2J pesetas 50 céutimos
a8ignado por resolución de 27 de septíerobre de 1907
(D. O. núm. 214), lo perciba el interesado á partir de V~
de agosto da dicho ano por la rresarada de la, Direceión
general de la. Deuda y Clases pasivas, en el cual sentido
queda rectificada la resolución que antes se mencione.
Lo digo á V. E. para BU conocimiento y efectos. Dios
guarde á V. É. muchos anos. Madrid tOde agosto de 1908.
, P. l.
Albacete.
Seflor Oapitán genaral de la primera región.
JD ¡efe aeelden&a1 de la BeoolóD,
José Cortés y Domínguez.
DISPOSICIONES
de IaSu.seeretaría y' Secciones .de esta Ministerio
y de' las Dependeneil3 eentrales
:Maestro de trompetas.
luan AlODIO Garefa Briz, del, regimiento
Borbón. al de Cazadores de Alfomo XII.
Lanceros de Circular. Con arreglo á io dispueflto eo el arto 4.0 del
real decreto de 21 de mayo do 1906 (D. O. l1Úm. 109), se
publica á continuación relación llomioul dH los indlvi-
Cabos de trompetas. duoa que prestaron sUI3'Jaervicio'3 en el Jfjército do Cuba,
.. . . . perteneciendo al rmgundo batllllón del regimieK¡to Illfan-
Manuel Vl1ches RIego, del regImIento Húsares de la. Prm.- teda. de Símancas núm. 64, cuyos Hjust(;S han sido termi.
cesa, al de Caza.dores de Alcántara. ' f' Dados, sin que los intel"€f'ados hlJ.)'au reclamndo ou pago)
Timoteo L!lzano Pala, dd regimiento Cazadores de Al .. :; á fin de que, Uegando á. COI! ocirriiell to d ~,J.os mismol.', pne-
cántan, al de Lanceros de Borbón. Idan, hace~ laa l'eelumaClOUn€S correar,o,ndll:lll t~íl. .
1 di' Di . .'. t e d . Madnd8 de agoeto de 1908.
n a eClO a.z ExpÓSIto, d~l reglmlen o aza ores de Al· , Ei Jn~pector geucral.
manla, al de Húsares de Pavía. " J osé.1Jarraquer
ode S . ',' '
Senor•••
Excmos. Sres. Oapitanes generales de la primera, segun-
da, t6reera y Ilexta, regiones y Ordenador de pagos de
Guerrs. '
SECCION DE CABALlERIA
Ascen»o.
Owcular. Reuniendo las condiciones re~]amentarias
para el ascenso eleabo de trompetas del regimiento !:Jan-
ceros de Barbón, 4.° de Caballería, Juan Alonso García
Brlz, y el trompeta Manuel Vilches Riego, del regimienta
HÚllarell de la Princesa, de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Gnerra se les promueve, al primero al empleo
de maestro y alsegunclo al de cabo, ti. los cuales indivi-
duos y á los que con e119s figuran en la !siguiente rela-
ción, se les destina á Jos cuerpos que en la misma se
expresan. "
Dios guarde á V •. muchos afios. 'Madrid 11 de agos-
to de 1908.
j 2 IJgosto 190B D. O. nnIil. 118
~o~rBRRS
Relación que se cita.
. El IlUpeelol' genétel.
J08éBarra.2 uer•.
Madrid 8 de agosto de 11l08.
Destinoa
Cí?,(Jular. Los jefes de los cuerpos fln que ha.ya ser-
vido en Cuba· 01· Boldado Juan Antonio Serrano Galesa ó.
Salesa, fallecido en dicha isla el 2 de febrero de 1897, B9
servÍl'án comunicarlo con toda urgencia á esta Inspección
geueu,l.
Ms.drid 11 de agosto de 1908.
IMPORTÉ'
; Cla.~eB ¡¡O)rBREB ! ,
Pesetaa ct8.
.
.-
Corr.etn. _••.•.. José Espinosa Sáncbez•••••.•••• , H13 85
,Fedro Moreno Moreno...... __ •.• , 478 SO'
"illntiago Garcia Cal'plntero •••••• , 423 150
Manu~l Pérez Ortega.•.•••••••••. 64.7 40
< ¡a,;d, .(""'leA'''' B.n............... 401 70
",o 3.' ..... Miguel VlIll.gran Bureda .••.•••••. 426 30
Pablo Torrás Marti .•.••.•...•••• ID\) 80
. Inocer:clo Ruiz Alonso .•••••••••• 398 25
Valentin Oarriles Ruis••• _..••.•• MI) 00
,
pinaE', perteneciend.'o nI batallón Expedicionar~o de Fil~ •
pina" núm. 12, cuyos ajnstes han sido termmados, sm
qne bs interesados haynil l'eclamado su p¡;¡,go, á fin de
que, llBgaudo á conocimiento do 108 mismos, pnedan ha.
e~n' le.s reclamaciones corre¡¡pondient€f!.
!'iliMirid. 8 de agosto de 1908.
Madrid 8 de agosto de HJ08.
----~,~-~------ .....I-.;.--¡ !M:~o:.ml
Ip eseta~IGts.
~-~-'-~---'----l- -
¡Arturo Eler~ Fel'l'er ., ..• '" .••••. ' 961 80
[Antonio Ca!"ulOUl'. Jl.,L'Ilrov..•••••• , 1011 60Antonio Día,,; Gómez, .. :......... 133 75
"
Alonso G'utiérrez Tvrralb~..•. , '" ' 152 60
.t>rnl1.rdo l~ópez Vnldes ...• , .... , . 117 95
iCri"lpinla.l1o :Fr:mda Mlens •. , _•. ' , 93 20
\
Dnn:Jingo Lanzales García.....•. , _. 243 25
Edmundo Dominguez Harreiro.....,; 1144 40
Fr:lllel~co GOllz:ílez Llorél18 ..•...• 1 11-1 (JO
GabÍlJO A~·éJÍ!T€))w.~corta Ortnoste. i 113' 40
c.'tt,ne\'OI;Q Fern{¡ndez Ttlidos •• , .. _• , 141 üO
Isidro B:lllel'lt"r Prol1s ...••...•••• \ 74 25
Juan Alcflhar Helcachevarria ..... ' 85 40
.José V81'cl:or Hi[rp..~•. .•.•••••• _••. 1 80 10
José Castelló Curto ..•.• , ••.•.•• '1' 204 65
José Diegues Gllrcfu.. _.......... • 174 10
SolO.ados .•• ' ••. Juan Gonzúle;: Freire••••••••. , ••• 1 61 80
fJ0aé l\brcOB Gil _..•. _. _1 803 75
¡rIaurício Garcilt Domenech....... 124, 4.0
¡,'lanuel (Juevas Fernández,. __ . , .. ! 64 50
Marttn Bonito Santos "'1' 431i 05
M:lnllel Fel'llández Fernández. • • • • 1570 60
~ianuel Gurcía Berna!. i Hl3 25
iV,Ian~(ll MBr~ín G~zman••, '11 207 95j}lanuel Ferrera María............ 373 80
Manuel Gutiérl'ez Bw'gos......... 96 86
Rutino Agustin Glucia Mufloz..... 78 95
Uo.món Cl'.mpo Ortiz..•••• , •..•••" \l 65
Rieanlo Gallo Manán... • • • • • • • . • . 76 25
Raimllndo Zamora T-oral. .. _.. • .. 68 155
Salvador Cabo Nieto.. • • • • • . . • • • • • 78 30
Santiago Fernández Rodríguez.... 72 80
Vicent(l Lloret Puerto .•••• _....... 150 85¡_____~__-_.a . _:_------
, .Ban'arzucr, '
Relación que so cita
Circular. Oon r..rreglo á lo dispuesto en al IU:t. 4.°
dol realdecreto da 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
'se public;l ácontinnación relRcióu nomInal de los indl-
vid.uos que prestar.on 8U::J 11ervicica en el ejército. de ll'ili-
El Inspeotor ganar...!..
José Barraquer.
'@ Ministerio de Defensa
p. O. nnm. 1'18 12 agosto 1905
-PARTE NO OFICIAL
¿lUU, Dlll CAEALLEmA.-CQNSPJJO -Dlll .lD~llrIS'.t'lU.CIÓN DEI. OOLEtn~ Xl! S.ur'l'1J,GO
. -
BALANCE de Caja. corre!lpondiente al mes de mayo anterior, efectuado hoy día de la' fecha.
----------------:----¡--¡;-------------------"'"':-----:---I
DEBE Posetall Cte. HABER Petlet,. Ctll.
-------------------_.- (-'----- - ---_.._----------~-----------"' ----- -
2ó
76
[00
00
SO
38
68
90
20
64
00
51)
06
679
Hl
1.733
87.8~1l
80.810
6.SfiS
a63
175.325
16
4.090
1.974
1.860
3.897
En metálico y cuenta corriente en el Banco de
Espal1a•••••••••.••.••.•.•.• , ., •.••..•.••••
En depósito en la ceja de la Comisióu de obras
del Colegio ••.••.••••..•••••••.•..••.•••••
-En la Caja del Colegio, á dar distribución••.••••
En la caja de Secretaría en efectos por cobl'lU'.""
1----1--
SUMA. EL CAPITAL, •••••••••
1 _Por gastos efectuados en,Ja Secretaría. '.•••.••••
Por la cuenta de gastos geliere.les del Colegio••••
Por la ídem de alimentación de varonell .
Por 111 ídem de !1sistlmcia de nifial ••.••.••.• '"
Por la ídem de gastos de la imprenta ..•.. '" .••
Haberes de profel!lores y empleados civiles y ma-
nutención de éstos ••••.•..•..•......••••...•
PenslOlles á 108 huérf!i!.los que siguen BU8 estu-
dios fuera del Colegio y á menores Uo,l edau.. -
Devuelto á los cuerpos por liquidación de pllotal!l.
177.764 11
4.166 26
188 46
8.262 83
2.469 73
1.090 60
106 00
58 80
60 00
15 00
Por cuotaB de eocioa I!.hoD8dafl personalmente,
ídem por lo!! cnerpoe y por loe habilitados ae
clases de 11'8 regionefl•.••-•..••...•..•• oo •••••
Recibido por donativos de jefes y oficiales .•..•.•
Abonado por los cuerpos en el Colegio y en Se·
cretaría por trabnjo!l hechos 1m la impronta es-
tnblecida ",n aquéL .
Idem por la Hacienda para el fondo de mate-
rtal d,el Colegio •••••••.••..• , ..•••••..•..•.•
ldem por la mi~ma para dotación de ¡empleado!! y
8irvh!Ut~!l civiles ...•...•...•..••.•.•••.••••
Honorarios de alumnos externos de pago•.....•.
reneión del alnmno de la AClldemia sellor Rodrí·
guez .•..•.••.•..••.•••.•...•.•.• .; .•••.....
Ingresado en el fondo del depósito de alumnos..
"ltinta de desperdicios de la cocina .
Existencia en fin del "'el próximo pasado•••
SUMA. EL DF..BE oooo. 189.165 17 SUMA EJ, HABER............ 189.155 17
NUMERO de socios en el presente mes y huérfanoa hoy dia da la fecha
Be publica con mi autorización.
El GeDer&l VioepresfdeBte 1nt&rlno.
ANDINO
Madrid 6 de agostCl de lUOS.
El teniente coronel 8ecretariD,
RAMÓN FRANCH
T
Colegio de Santiago
CCinsejo de Administraci6n
Circular. En la Junta general celebrada en 3 del
c?rriente fué elegido por aclttm~ción presidente de la so-
CIedad el Excmo. Sr. Tenienta general D. Juan de Zava-
la y de guzmán, duque dl'. Nájera, cargo que se hallaba
vacante por rmuncia del Excmo. Sr. General de divisióaI? Antonio 8ánchez Oampomanes; y para el de vicepre-
mdente, con el caracter de interino y hasta que esté en
aptitud de volver á 1.lU cometido el que lo es en propie-
dad Excmo. Sr. General de brigada D. Art.uro Ruiz Sauz;
nueva junta determine, el que suscribe la. presente cir-
¡cular, acordándose ~ambién ot~r~ar ~ amplio voto ~econfianza. 61 ConseJo de AdmmlBtraClón, para que dIS-
ponga lo que juzgue más conveniente á. la terminación
de las obras que ee effctúan en el edificio adquirido para
insta'lación dE-finitiva del Colegio.
Lo que ee hace sabElr para conocimiento de la Sacie.
dad yen cumplimiento del arto 32 del regla,mento. Míl~
arid 7 de agoeto de 1908.
El general prelidente acoidental,
Eladw Andino.
© Ministerio de Defensa
